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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan UEFA Financial Fair Play terhadap klub 
sepakbola Eropa. Penelitian dilakukan terhadap klub sepakbola Arsenal dan Manchester United 
yang berasal dari Inggris pada laporan keuangan klub untuk tahun 2010, 2011 dan 2012. 
Analisis dilakukan terhadap penyajian laporan keuangan klub dan simulasi hasil penerapan 
breakeven UEFA FFP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UEFA. Analisis juga 
dilakukan terhadap rasio kinerja keuangan kedua klub dan pengaruhnya terhadap penerapan 
UEFA FFP tersebut. Hasil yang diperoleh adalah kedua klub dapat memenuhi standard 
ketentuan UEFA terhadap penerapan UEFA FFP. Dalam penilaian kinerja keuangan, Arsenal 
memiliki rasio keuangan yang sedikit lebih baik dari Manchester United. Aspek kinerja 
profitabilitas dan solvabilitas menjadi isu dalam penerapan UEFA FFP terkait kepemilikan 
hutang dan beban gaji yang tinggi yang dimiliki kedua klub. (Sn) 
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